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外 国 人 研 究 員 の プ ロ･フ ィ ー ル
Galba M aria de Ca mpo s
Takaki′ Ph. D .
(C O E外国人研究員)
所 属 :
Profe s s o r, U miv e r sidade Cat 6-
1ic a de Pe r na mbu c o;Dir e cto r,
Ndcleo de Pe sqtlis a sem Ci岳n -
cia 8 Am bie ntais
(ブ ラ ジ ル連邦共和国)
研究課題 : 環境問題における真菌類4)生態と酵素化学的
研究
滞在期間 :2000. 1. 1 - 2000. 3. 18
Eiko Nakaga w altano. Ph.D .
(C OE外国人研究員)
所 属 :
Asso ciate Pr ofess or, Depart-
m e nt ofPathologl CalScie nc e s,
Center fo r Biological Scienc e,
State Univ e r sity of Lo ndrin a
(ブ ラ ジ ル連邦共和国)
研究課題 : バ ラ コ ク シ ジ オ イ デ ス ･ プ ラ ジ リ エ ン シ ス
(Pa T･aC OCCidioides bT･a Silien sis) の 薬剤感受
性と免疫学的研究
滞在期間 :2000. 12. 1 - 2001. 3. 31
Vl8disl8 V Rcla v sky. M . D.
Ph. D . (外国人研究員)
所 属 :
Senior Lectu r e r, Depa rtmentof
Biolog y, Pakacky Univ ersity,
01o mo tl n C(チ ェ コ 共和国)
研究課題 : Cell cycle regulatio n and cellw allBynthe-
siB in yea8t
滞在期間 :2000. 1. 17-201. 1. 16
Na o mi Ga a cTa ngo n an,
Ph.D.
(C OE外国人研究阜)
所 ' 属 :
Profess or
,
Departm ent of
Plant Patholog y, College of
Agric ultu r e University of
So uther n M inda n a o
(フ ィ リ ピ ン共和国)
研究課題 :病原真菌酵母 の特徴一細胞生物学的研究-
滞在期間 :2000. 6. 1 - 2001. 3. 31
L
Pa vla Hr u skv c a, Mgr.
(外国人研究員)
所 属 :
Laborato ry Asssistant,Depart-
m e nt of Bio chemistry, HQ8-
pital Ster nbe rk (チ ェ コ 共和国)
研究課題 :Cell cycle regulatio n and c ellw a11 町 nthe-
Bis in yeast
滞在期間 :2000. 1. 1 712001. 1. 16
研究課題 : 1. ミ ト
王 果
W a ng′ Li, M . D . ′ Ph. D .
(外国人研究貞)
所 属 :
書林大学医学部
(旧白求恩医科大学)
講師 ( 中華人民共和国)
′ ド r) ア の チ トク ロ ー ム b 遺伝子
に よ る真菌の 同定, 分類お よ び系統解析
2
. 新規抗兵菌剤の活性評価
滞在期間 :2000. 6. 1 - 2001. 2. 28
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楊 発枝
Ya ng Fa- Zhi, M . D .
(外国人研究且)
所 属 :
ハ ル ビ ン 医科大学附属第二病院
皮膚科 教授 ( 中華人民共和国)
研究課題 : Sporothrix schenhilの病原性に関する研究
滞在期間 :2000. ll. 2212001. 5. 22
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